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Європейська політика сусідства визначає транскордонне та 
міжрегіональне співробітництво як важливий чинник в процесі 
розбудови відносин між Європейським Союзом та його країнами-
сусідами. 
Закарпатською областю здійснюється активне співробітництво з 
окремими регіонами країн ЄС, зокрема в рамках підписаних угод з 
повітами Марамуреш та Сату Маре (Румунія), Саболч-Сатмар-Берег 
та Гевеш медье (Угорщина), Кошіцьким та Пряшівським 
самоврядними краями (Словаччина), Підкарпатським воєводством 
(Польща), регіоном Оберфранкен (Німеччина), краєм Височіна (Чехія) 
та Вуковарсько-Сремською жупанією (Хорватія), а також підписано 
Протокол намірів з Ханти-Мансійським автономним округом - Югри 
(Росія) та Угоду з Боршод-Абауй-Земплен медье (Угорщина). 
Найближчим часом планується підписання нових угод з регіоном 
Південний Тіроль (Італія), федеральною землею Бургенландом 
(Австрія), Ханти-Мансійським округом - Югри (Росія).  
Закарпаття багато років поспіль є постійним учасником всіх 
програм сусідства Європейського Союзу, які діють на східному 
кордоні ЄС. У розвиток області залучено міжнародну технічну 
допомогу по Європейських програмах сусідства та партнерства, а 
саме: CADSES 2002-2004 – 300 тис. євро, TACIS 2004-2006 – 10,5 млн. 
євро, ENPI (ЄІСП) 2007-2013 – 41 млн. євро [1, с. 8]. 
Основними країнами-партнерами, які співпрацюють із 
Закарпаттям у сфері зовнішньої торгівлі є: Угорщина, яка займає     
25,8 % загального  обсягу зовнішньої торгівлі області, Німеччина –  
8,5 %, Російська Федерація – 8,4 % Чеська Республіка – 8,4 %, Китай – 
7 %, Білорусь – 6,3 %, Австрія – 4,6 %. 
Таким чином, Закарпатська область активно розвиває 
міжрегіональні відносини з країнами світу, що сприяє залученню 
інвестицій та реалізації проектів в різних сферах господарювання.  
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